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79　抵当権に基づく物上代位権を巡る最近の判例と今後の課題（秦）
?、??、?????????。?? ???? ??????????、???????????っ??、??????????「???」????????????????????????????????、?????「???」???????? ? ?? 、 ???、????????????? ? ? 、?? ? 。 、?? 、 。?? 、?? っ 、 ??????? 、 ? 。?? 、 ? 、 「 」 、 「 」 ? ??? 、 ? 。
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?????????、???????????????????????。（????????????????????????????? 、 ? 、 ???????????????、?? 、 。（?????????? 、 、 （?? 、 ? ????????????????????? ????。???? ???? ????? （ ??? っ 、 ? 、 っ?? っ （ ） （ ??? ??。?? 、 っ ???? 、 ?? 、?? 、?? ????????。
81　抵当権に基づく物上代位権を巡る最近の判例と今後の課題（秦）
?????、???????????、???????????。?? 、? ? 、 「 、??????????????????、???? 、 ???、??????????????っ? ??? 。 、 ? 」 （ ）?? 。 、 、 、 、 ??????????。?? 、 ? ????? ? 「 、 、?? 、 、 （ ） ? 。 、?? 、 っ ? 。?? 、 ???? ? ? 、?? 」 （ … ） 。 、 、????。?? ?、 っ?? 、 ??? ??? （?? ? （????? 、 ? ?? 、?? ?（
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????、????????????????????、???????????????????????????? ? 。 、 、?? ???。????、????。???? 、 ? 。 、?? 、 、 、?? 、 ? ? ???????? （ 、?? ???????? ） 、 ????????? ???。?? 、 。 ???? 、 （?? ? ????? ?（? ）、 ?? （ ） 。?? ??、???? 、 、?? 、 、 。?? 、 、 ??? 、 （ ）。 、
83　抵当権に基づく物上代位権を巡る最近の判例と今後の課題（秦）
????????????????????、????????、???、???????????????????? 、 ? ??? 、 ??????????????????。??（?????????? ?????????? （ ）??、 ?? 。 （ 「 」 。） 、?? 、?? 。 、 、 、 、 、 （ ?）、?（??）、 ?（? ） ??っ?。?? 、 、 ???????? 、?? ?っ 、 ?? っ 。?、 ? ??。?「 ? ?? ? ? 、?? ? ??。 、 ? ???、? 、
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?????????????、???????????????????????????、???????????? っ? 、 ??? 、 、?? 、 、?? ??????。?? 、 っ 、?? 、 ????????????、?（??）???? 、 、?? 。」?? 、 。 、?? （ ）。 ??? 、 ? ??? （??）、 、?? 。 、 ? っ?? ????? （ ??????? ?? 。）、?? 、 ???????（ ） 、?。
85　抵当権に基づく物上代位権を巡る最近の判例と今後の課題（秦）
??????、?????????????????????????。????、???????????????? 、 ? 、 ??? 、 ? 。?、 、 ?、?????????????? 。 、?? ?、 、?? ???。?? 、 、?? 、?? ??? ?。（???????????、 ? ?? ???????? っ 。 ??????? 、??????。?? 、（??）。???? 、 ???????「???」?、??????????っ?????「????????? 」 ? ???? ? （??）。 、 、 「 」 、?? 、 ? （
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??）、???????????????????????????????????????????（??）。?? ?? ????? 、 、 ????? （??）。?????、 、? 、???? 、 ???? 、 、??? ? ー っ ??? ? ? 、?? 。 、 ー?? 、 ?? 。?? 、 ?? ??? 、?? 、 、 、?? ??。（????????? 、 ? ョ ??? 、 ? 、 ??? ??、???????? （ ）。
87　抵当権に基づく物上代位権を巡る最近の判例と今後の課題（秦）
???「??」??????
???????????????「??」???????????、??、????????????っ?、????? （ ?）??????? ? ? 、 ?????????? （ ）。 ???、 、 、 、 ? 、??? ?、?????????、?「? 」 、?? 、 っ ? 、?? 「??」 ? （ ） 。?? 、 、?? 、?? 「 」 、 ? ? ??? 、 （ ）????。?? 、 、 、 ??っ????（??）、 、 （?? ） ?、 ? ? ?（ ）。?? 、 っ （ ）。 、?? ???（? ???? （ 。））
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?????????（??「????????。））????、????、?????????????????っ???? 。 、 ????、??? ??? ? ? 、???????? ??? 、 ???????、?「?????、??? 、 ?? ? ??? 、?? 、 ? 。」??、 「 」? 、?? ? 、 、?? ????。?? 、 ???? 、 ? ??? 、?? ?っ 。 、?? 、 ??、???????? ? （ ）。?? 、 、?? っ 、 ??? っ （ ）、 。 、 、?? 、 ??
89　抵当権に基づく物上代位権を巡る最近の判例と今後の課題（秦）
??????????????、??????????????????????????????????????? 、 ???????、?????????。 。?? 、 ??????? ? っ （ ）?? 、 、 、 、?? ??? ? （ ）。
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??????? ??? 、 「 」 、 ??? 、?? っ ?????。 、 、 、「??」???、????????????????????????、??????????????????????? ???。???? 、 ? 、 ? 。 、?? 、 ?? ? っ?? 。
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??????????????、???????????????。「???????、?「????????????????」???????????、????????????????、 ???????、?????? ????????????????????? ? 。… ? ? 、?? ? 。??、 ????? 。… っ?? 、?? 。 、 、 、?? ????っ っ?? ? 、?? っ …?? 、 ?? っ?? 、 ? 。?? 。 、 「 」 ??? 、 っ??????? っ 。?? 、 、
91　抵当権に基づく物上代位権を巡る最近の判例と今後の課題（秦）
??????????????????????。」?（?????????????）?? 、 ??? ??? ?（ ? ???） 、 ????????????????? ?? ?? ??、 ?? 、?? ?? ??? 、? ????????。?? 、? 、 ? ? 、 ? 、?? 、 ? 、?? 「 っ?? っ 、 ??? ? 、 ? っ?? 、 。」 （?? ????）、??? ?? 。?? 、???、? （ ?? 、 ） 、?? ??? ? ? ??? ? ?? 、 。 （ 「 」 ?。?、 。「（????????????????）?????????????????????????、????????????? ? 、
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??、???????????????????????????????、??????????????????? ? 、 、 、 ??、 。 、?? ? 、?、?? ?、?? ??????。」?? 、 、 ??? ????? 、?? 。 、 ??????????? 、?? ????（??） 、 ????? 。「??????????????、????、? ?? ?????????????、??????「???????? っ 」 、 、?? 、 。 ? ???????????? 。 、?? （ ） 。 っ 、
93　抵当権に基づく物上代位権を巡る最近の判例と今後の課題（秦）
???????????、??????????、????????、?????????????????。???? ? ? ?。 、 ??? ????????????。」?? 、 、 ???????????? 、?? 、?? 、 、 っ 、?、 。?? ? 、 。???? 、 ? 、??（ ）。 ?ー?ィ????????? 、?? ????。「…?????????? ??????????、?????????????????、?????????????? （ ）、 、 ????????? 、 ? ? 、?? 、 、?? 、 ?????
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????????????????????。」?? 、 、 ????????????。?? 、 。 ????????? ???????????????????（??）、?????? ???????? （ ）、 ????（??）???。???? ?? 、 ??? ???。?? 、 。?? ???? 、 ?、 。?、 （???? ） （?、 ??? ?、 、?? 、 「 、?? ? ??」 （ ??）????、 「 」 、 、
95　抵当権に基づく物上代位権を巡る最近の判例と今後の課題（秦）
?。???っ?、????????????????、???????????????????。??、?????、 ? ? ?、 、 ? 、 ? ??? ? 、 、 「 」 、?? ????? 、 ????（ ???? ???? 、??? ?????? 。） ? ???? ? ?????? 。?? 、?? 、 、?? 。 、?? 、 。 、?? 、?? 。 ? ??? ?、????? 、 、 ??? 。??っ 、 。?? ?? ? 、 「 」?? 。 、 「 」?? 、 、
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?????????????????????、????????????????????っ??????????? っ???? ????? （? ）。?? 、 、 （ ） ???、 「 （ ）?? ???」 （ ）。?? 、 、 。 、???? 、?? っ?? （ ）。 、????? ???????????、 、 っ?? ? ? ?? ?（ ???? ） ??、 。 、 、?? っ ??? ? ? ????。?? 、 、 ? ????? 、 ?
97　抵当権に基づく物上代位権を巡る最近の判例と今後の課題（秦）
????????????（???っ?、?????、???????????????????????????????????? 。） ??? ? ?、?? ??? ?? ??? 。?? 、 ? 、 ? ?? ??? ?? ?? 、?? ? ? ?。? 、 ?? 、 ? 、?? ? ? ? ?? （ ） 、?? ? 、 ? （ ?） 。?? 、 、 ? 。 ? 、 っ ??、 ? ? 。 っ?? ? ? 、 ??? ? ??????? ? （ ）。 、?? 、?? 。?? 、 、 ??? ??????? （ ）、 。?? 、 、 、?? 、?? 、 。
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??????、????????????????（??????????????）??????????。????、?? ????? 、 ????? ? ????? 、??? 、 ?? 、 ???? 。 、 、 、?? ?? ?? 、 ???? っ 、 ? 。「???????????????????????????????????????????、??????????? 、 ???? ?????? ?、?? ??????? （ ） 。?? 、 ? ? 、?? 、 ??? ?????。?? 、 ???、 ? 、?? 。」?? 、 っ ???? ????? （ ）、 、
99　抵当権に基づく物上代位権を巡る最近の判例と今後の課題（秦）
??????????。?? 、 ???、??????????????????????????????????????????、 ? 、?、 ? 「 」 、 「?」 ? 。 、?? ? 、 、?? 、 ??????????????? （?? ?）?? ??? （ ）。?? 、 、 ?? 、?? ? ?（?? 、 ? 。） 、 ???????、 、 っ 。?? 、 ? ???? 。??、 、?? 、?? ? 。 ? ? っ （?? ）、 ? ? っ 。
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?? 、 ? ??????????????、??????????????????????、??? 。 ? 、?? 、 ????????????????? 。 、 、?? 、 。?? 、 ? ?? 、 、 、?? 。 、?? 。 、 「 」?、 「 」 、 っ 。?? ? ??、 、 「 」?? ? 。?「 」 ?????? ? 、 「 」 「 」 、 、?? 。 、????、 。 、 「 」 。?? ? 、 、 「
103抵当権に基づく物上代位権を巡る最近の判例と今後の課題（秦）
??、??????????????????????????????????????????????????? ? ????。????? 、 「 」 ?????????? 、?? 、 」 、?? 。 、 、?? 、 「 」 ? ?? 。??、 。?? ???。?? 、 、 ??? 。 、 、 、?? 。 、 、?? ? 、 ??っ????????????? 、 、?? 。 、 ? ?? ??? 、 ????? 、 ?????? ?????。?? 、 ?? 「 」
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?????????????????、???????、???????っ???????????????????? 、 ? ? 、 ? 「 」?? ? ???（??）。???????、???? 、?? 「 」 、?? ??（??
???
?? 、 「 」 、 ? ? ?? 、?? 。 っ 、?? ???。
（???????????????（??（?? ????????????? ???????????????????????????????????（?? ?? ? ????（?? ?（??
???????ー???????????
（?? ???? ?????????????????? ? 、 「 」（? ? ??????????? 。
105抵当権に基づく物上代位権を巡る最近の判例と今後の課題（秦）
（???????????????????????（??） ????（??）??? ??????????、?????????????、????????????、??????????????? 、（? ） ? （ ）。（??） 、 ?（??） ??? ｝ 、 、 ???（??） ? ?????????????????、??????「 」 ュ 、（? ） ?? 、 、 、（??
????????????????????????????????????????????????????
（??）???「 ? 」（??） ?? 、 ? 、????? ? 、 、?? 、 、 ??? ?? 。（? ）?? 。 、 「??? ? 」 。（? ） ? 「? ? （ 」??? ?? 」 「 （ ） 」?? 、 「 」 。?? ?? ? （ ） 【 】 。
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（??）???????????????????????????（??） ? 「 」（??） ?? ????????????????????????（??） 。 、 。（??） ??? ? 、 ?????（??） ??「 、 」 『（??）（??）???「 」 ???????????????? 」 ュ（? ） ? 、 【 】 、 ??【???】?（??） 、 、 「 （ ） （ ） （ ）????? ? 、 ? 、???? 。（? ） 、 （ ???? ? ??? 。 、 「 」 ュ?? 、 っ 、?? ?? 、（? ）?? 、 ? 、 ー（??）? 、??? ? 。 、???? 、 。（? ） ? 、 、 。）、
107抵当権に基づく物上代位権を巡る最近の判例と今後の課題（秦）
??????ー???????????（?????）????????????????????????????????????? ? ? ????????????? 。（? ） 、 ??「??? ? ?????」 （ ）??? 、（? ） ?? ??? 、 ?（??） 、 ????「 」 ?（??）（??） ??? 、?（
????
（??） ??「 」 ? ? ?（??） ?? 「 ? ? 」 ???（??） ?? 、 、?????? 。 、 、 、 ????? 、 ??? ?? （「 」 ュ ）。（??）? 「 」 。（??） ? 、??? ? っ （ （ ）（? ） ??、 「 」 、??? ?? 、 ? 、 「?? 、?? ?? 、 」 。（? ）? 「 、
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（??）???????????（??） ? ????、??????????????????????、???????????????????????????? ? 、 「 ????????? 」???? ??（? ） ????????、????? ??（????????『 ?） 、 ? 。 、 、 、 ??? ? っ?? ? 「 」 ? ）。（? ）?? ? 、 「 」 ） 、???「? ? 」 、?? ?。（? ）??? ? 、??? ? 、 ? （ ）」?? ?。（? ）?? 「 」 、 ー 、 「 」 ? 、??? ?? 「 」 「 」、 」、 「 」 、 、?? ? っ 、 っ （ 」 ??? ??、 「 」 ュ 、 「 」?? （（? ）??? 、 、??? ? 、 、?? 、 ? 、
109抵当権に基づく物上代位権を巡る最近の判例と今後の課題（秦
?「???、???????????????????????????????、??????????????、???????「??」????????????????????。…???????????、????????（?????）??? ? ? 。…（ ）?????????? ? ? ? 、 ? っ?、 ?? ????????っ 、 」 （????? ???｝ ）。
（???????）
